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РЕШЕНИЕ
XVI Международной научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики»
Крым, Алушта, 12—17 сентября 2011 г.
XVI Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы ин-
новационного развития экономики» прошла в 
г. Алуште с 12 по 17 сентября 2011 года. Ос-
новные функции по подготовке мероприятий 
конференции взяли на себя Национальная 
академия наук Украины, Центр исследований 
научно-технического потенциала и истории 
науки им. Г.М. Доброва, Союз научных и ин-
женерных объединений Украины, Торгово-
промышленная палата Крыма, Севастополь-
ский региональный центр по инвестициям и 
развитию, Творческий союз научных и инже-
нерных объединений (обществ) Крыма и дру-
гие организации.
В работе конференции приняли участие 122 
чел., представляющие большинство регионов 
Украины, а также Армению, Республику Бела-
русь, Республику Молдова, Российскую Феде-
рацию. Из них 25 ученых и специалистов приня-
ли участие в режиме заочного участия — опуб-
ликовали свои доклады в сборнике материалов 
конференции. Наиболее представительной была 
делегация Украины, на втором месте по числен-
ности была делегация из Республики Беларусь.
В рамках конференции были организованы 
и проведены:
 пленарные заседания: «Содружество Неза-
висимых Государств — 20 лет развития» 
(совместно с Исполнительным комитетом 
СНГ), «Инновационное развитие: опыт ЕС и 
государств-членов ЕС — совершенствование 
стратегий, политики и регулирования инно-
вационной деятельности в Украине и других 
странах СНГ», «Проблемы и перспективы 
инновационного развития экономики»;
 симпозиум «Трансфер технологий: от науки 
к бизнесу» при организационной поддерж-
ке Республиканского комитета по топливу, 
энергетике и инновационной политике АРК 
и Торгово-промышленной палаты Крыма;
 секции: «Опыт и проблемы формирования 
государственной инновационной политики», 
«Опыт и проблемы развития инновационной 
деятельности в отраслях и регионах»;
 круглые столы: «Роль проектов программы 
Евросоюза ТЕМПУС-IV в становлении в Ук-
раине университета исследовательского типа», 
«О межгосударственной программе инноваци-
онного сотрудничества государств-участников 
СНГ на период до 2020 года», «Проблемы ох-
раны и коммерциализации интеллектуальной 
собственности в инновационном процессе»;
 деловые встречи и переговоры между пред-
ставителями регионов Украины, Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Респуб-
лики Молдова и Армении.
Участники конференции отмечают пози-
тивное влияние проводимых конференций на 
формирование и реализацию инновационной 
политики в государствах СНГ. За последние 
годы заметно активизировалась инновацион-
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ная деятельность как на международном, так и 
на национальных уровнях.
В выступлениях участников конференции 
подчеркивалась исключительная важность 
формирования системы инновационного сот-
рудничества между государствами-участника-
ми СНГ. В частности, был обсужден проект 
«Межгосударственная программа инноваци он-
ного сотрудничества государств-участников 
СНГ на период до 2020 года». Все, участвую-
щие в обсуждении, согласились с целесообраз-
ностью программного подхода к организации 
такого сотрудничества и выразили готовность 
участвовать в доработке проекта, внесли кон-
кретные предложения. 
Вместе с тем анализ состояния экономик Ук-
раины и других стран СНГ свидетельствует, 
что уровень их конкурентоспособности повы-
шается крайне медленно, управление иннова-
ционными процессами еще не стало элемен-
том согласованной стабильной государствен-
ной политики, направленной на реальное внед-
рение действенных мероприятий прогрессив-
ной структурной перестройки экономики.
Участники конференции решили:
1. Обратиться к Исполнительному Комите-
ту СНГ, правительствам и национальным ака-
демиям наук стран СНГ  с просьбой  включить 
в свои годовые планы проведение настоящей 
Конференции как один из механизмов форми-
рования инновационной политики в государс-
твах и регионах и оказывать содействие уче-
ным и специалистам своих стран  в их участии 
в  работе Конференции.
2. Просить Исполнительный комитет СНГ:
2.1. Рассматривать Конференцию как одну 
из площадок для обсуждения с учеными и спе-
циалистами перспективных и текущих задач 
Содружества в сфере научно-технической и 
инновационной политики. Включить Конфе-
ренцию в перечень основных мероприятий, 
для которых предусмотрена организационная 
и финансовая поддержка Исполкома и госу-
дарств-участников СНГ. 
2.2. Содействовать созданию и оказывать го-
сударственную поддержку Международной се-
ти трансфера технологий стран-участниц СНГ с 
использованием имеющегося опыта работы по 
созданию международных сегментов в рамках 
национальных сетей трансфера технологий.
2.3. Предусмотреть проведение в Крыму в 
2012 году в рамках XVII Международной кон-
ференции «Проблемы и перспективы иннова-
ционного развития экономики» Второго ин-
новационного форума Содружества независи-
мых государств.
3. С целью активизации инновационного раз-
вития экономики в Украине просить Кабинет 
Министров Украины дать поручения централь-
ным органам исполнительной власти, област-
ным государственным администрациям и Сове-
ту министров Автономной Республики Крым:
3.1. принять на 2012 год реальные целевые 
программы инновационного развития эконо-
мики с использованием средств  государствен-
ного и местных бюджетов и других источни-
ков путем создания региональных инноваци-
онных фондов и других финансово-кредитных 
учреждений, предусмотренных законодатель-
ством Украины;
3.2. запланировать и реализовать комплект 
мер по повышению инновационной культуры 
общества, повышению квалификации госу-
дарственных служащих всех уровней в вопро-
сах формирования и реализации инновацион-
ной политики. Использовать для этого данную 
Конференцию в качестве информационной 
площадки;
3.3. приступить к созданию реально дейст-
вующей региональной инновационной инф-
раструктуры и оказать поддержку ее функци-
онированию на начальном этапе;
3.4. обобщить и представить информацию о 
результатах этой работы для обсуждения на 
очередной конференции «Проблемы и перс-
пективы инновационного развития экономи-
ки» в сентябре 2012 года.
4. Учитывая высокий инновационный по-
тенциал и позитивную роль научной и научно-
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технической общественности Крыма в фор-
ми ровании международного инновационного 
прост ранства:
4.1. одобрить инициативу Торгово-промыш-
ленной палаты Крыма по созданию обществен-
ного комитета, а в перспективе — и структурного 
подразделения по инновационной деятельности;
4.2. просить Государственный комитет Ук-
раины по вопросам науки, инноваций и ин-
форматизации, Торгово-промышленную па-
лату Украины, Совет министров Автономной 
Республики Крым и Немецкое бюро техни-
ческого сотрудничества GIZ:
 поддержать инициативу Торгово-промыш-
ленной палаты Крыма по созданию регио-
нального межотраслевого технологического 
парка, для чего оказать содействие в созда-
нии  в 2012 году бизнес-инкубатора как пер-
вого этапа создания технопарка;
 оказать финансовую поддержку проведению 
в Крыму прогнозно-аналитических иссле-
дований инновационного потенциала с це-
лью выработки реальных приоритетных на-
правлений инновационного развития реги-
она (научное руководство работами может 
осуществлять Центр исследований научно-
технического потенциала и истории науки 
им. Г.М. Доброва, имеющий опыт проведе-
ния таких работ);
4.3. просить Государственное агентство Ук-
раины по инвестициям и управлению нацио-
нальными программами поддержать положи-
тельный опыт Севастопольского региональ-
ного центра по инвестициям и развитию по 
взаимодействию с научной общественностью 
города Севастополя и Автономной Республи-
ки Крым и предусмотреть на 2012 год средс-
тва для реализации инновационно-инвести-
ционных про ектов, предлагаемых Крымски-
ми учеными;
4.4. просить Совет министров АР Крым 
оказать финансовую поддержку Торгово-про-
мышленной палате Крыма в обеспечении де-
ятельности Центра трансфера технологий, со-
зданного ею в партнерстве с другими органи-
зациями как элемента Национальной сети 
трансфера технологий и важного звена регио-
нальной инновационной инфраструктуры.
5. Поручить постоянно действующему Орг-
комитету приступить к подготовке очередной, 
XVII научно-практической конференции, ко-
торую провести в Крыму во второй декаде 
сентября 2012 года.
Поручить Организационному комитету:
5.1. провести мониторинг выполнения ре-
шений предыдущих конференций за период с 
2005 по 2011 год и подготовить соответствую-
щий доклад на XVII конференции;
5.2. направить данное решение в правитель-
ства, национальные академии наук стран СНГ 
и Исполнительный комитет СНГ;
5.3. поместить информацию на сайтах, име-
ющихся в распоряжении членов Оргкомитета 
конференции.
6. Выразить благодарность правительствам, 
национальным академиям наук и другим орга-
нам и организациям Армении, Молдовы, Рес-
публики Беларусь, Российской Федерации, Ук-
раины и других стран, направившим своих пред-
ставителей на конференцию, а также Центру 
исследований научно-технического потенциала 
и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украи-
ны, Союзу НИО Украины, Творческому союзу 
научных и инженерных объединений Крыма, 
Торгово-промышленной палате Крыма и Севас-
топольскому региональному центру по инвести-
циям и развитию за практическую работу по 
подготовке и проведению Конференции.
Принято 16 сентября 2011 г. в г. Алуште,
Автономная Республика Крым
